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ABSTRAK 
Rani Anova Dewi. D0112102. Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan 
Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kutoarjo 
Kabupaten Purworejo. Skripsi, Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret, 2016. 
Berbagai keluhan mengenai buruknya pelayanan administrasi di berbagai 
kecamatan masih sering ditemukan, baik itu pelayanan perizinan maupun 
nonperizinan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi tersebut masih 
kurang ideal untuk masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) merupakan upaya perbaikan pelayanan administrasi yang dilakukan 
pemerintah agar pelayanan admnistrasi di kecamatan menjadi lebih efektif 
terutama pada pelayanan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga, 
Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kutoarjo dilihat dari 
aspek: (1) Pencapaian Tujuan dan (2) Kepuasan Kelompok Sasaran. Pelaksanaan 
PATEN juga dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: (1) Sumber Daya Aparatur, 
(2) Kesadaran Masyarkat, dan (3) Sarana dan Prasarana. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen pendukung PATEN. Teknik 
penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif (interactive analysis model). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PATEN di 
Kecamatan Kutoarjo dalam pelayanan administrasi kependudukan memberikan 
hasil yang baik dengan beberapa perbedaan dengan pelayanan administrasi 
sebelumnya yaitu adanya ketersediaan informasi yang mudah dari kecamatan, 
penyediaan database yang memudahkan penyimpanan data, dan partisipasi 
masyarakat yang mulai meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan PATEN bisa dideskripsikan efektif berdasarkan aspek: (1) 
Pencapaian Tujuan ditunjukkan dengan pelayanan administrasi menjadi lebih 
dekat, mudah, dan berkualitas; dan (2) Kepuasan Kelompok Sasaran ditunjukkan 
dengan minimnya keluhan dan masukan melalui layanan pengaduan. Pelaksanaan 
PATEN juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Sumber Daya 
Aparatur dengan penempatan sesuai kemampuan dan keikutsertaan pegawai 
dalam pendidikan dan pelatihan teknis PATEN untuk menambah kapasitas 
kinerja; (2) Kesadaran Masyarakat, sebagian masyarakat mulai secara mandiri 
mengurus administrasi kependudukan dan aktif mencari informasi pelayanan yang 
ada di kecamatan, dan (3) Sarana dan Prasarana, sebagai penunjang pelaksanaan 
PATEN yang memadai. 
Kata kunci: efektivitas, PATEN, pelayanan administrasi kependudukan, 
pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 
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ABSTRACT 
Rani Anova Dewi. D0112102. Effectiveness of Implementation Integrated 
Services District Administration (PATEN) in Distric Kutoarjo, Regency 
Purworejo. Thesis, Surakarta: Faculty of Social and Political Sciences, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
We often found variety of complaints about bad administration services in 
many districts, whether licensing services or unlicensing services. The picture of 
administrative services are far from the form of ideal public services for citizen. 
Integrated Services District Administrative (PATENT) is a government 
improvement effort in order to make an effective administrative services in the 
district, especially on citizen administrative services such as Family Card, 
National Identity Card, and Birth Certificate. This study aimed to determine the 
effectiveness of the implementation of PATEN in District Kutoarjo views of 
aspects: (1) Achievement and (2) Satisfaction Target Group. Implementation of 
PATEN also affected by several factors, such as: (1) Human Resources, (2) 
Awareness People, and (3) Infrastructures. 
This research is qualitative descriptive research. Data sources of this 
research uses interviews and documents of PATEN. Informant determining 
technique uses purposive technique. Technique of data validity uses data 
triangulation. Technique of the data analysis uses interactive analysis model. 
The results of this research, shows that the implementation of PATEN in 
District Kutoarjo on the citizen administration services give good results within 
some differences with the administration services before, there are the easy 
availability of information from districts, providing a database which facilitates 
the storage of data, and public participation began to increase. The results showed 
that the implementation of PATEN are effective based on aspects: (1) 
Achievement shown by the administrative services to be closer, convenient, and 
have certain quality; and (2) Satisfaction Target Group shown by the lack of 
complaints and feedback through service complaints. The implemetation of 
PATEN also affected by several factors, among others: (1) Human Resources with 
appropriate placement capabilities and employee participation in education and 
technical training to increase the capacity PATEN performance; (2) Public 
Awareness, some people began to independently take care of population 
administration and actively seeking information existing services in the district, 
and (3) Infrastructures, as supporting the implementation of PATEN. 
Keywords: effectiveness, PATEN, citizen administrative services, implementation 
of Integrated Administration Services in District 
